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Official program  for the sixth international scientific and practical conference 
"Managing the development of economic and regional systems:  
an Eurasian perspective" 
Organizers:  
"Higher Business School" OmSPU (Omsk, Russia)  
“Goce Delcev” University (Stip, Macedonia) 
  
The issues:  
1. The geo-economics and geopolitics of the Eurasian space 
2. Technology of business education in Eurasia 
3. Projects and programs of development of regional economic systems of the Eurasian 
space  
 
Day 1: 30.05.2016  
 
10:00-11:00 Registration of Conference participants 
11:00-12:00 The opening ceremony of the conference. National anthem of the Republic of Macedonia. National 
anthem of the Russian Federation 
                       Presentation of organizers and strategic partners of the Conference 
                       Speech from the Major of Municipality of Stip  
                       Speech from the Rector of University "Goce Delcev" 
                       Speech from the Representative from the Macedonian Chamber of Commerce  
12.00-12.30 Coffee break  
12:30-14:00 Plenary session of the conference and business presentations    
                       Speech form the Dean of Faculty of Economics, University "Goce Delcev", prof. Trajko Miceski 
                       Speech from the Director of Higher Business School OmSPU, prof. Roman Vlasov  
                       Speech from the Representative from the company Johnson Controls - Stip  
                       Speech from a Director of a company from the participants from Russia   
                       Speech from the Rector Tarski pedagogical Institute 
14:00-15:00 Cocktail  
15:00-16.00 Informal meetings among the conference participants and the business sector  
16.00 - Organized visit to the Monastery in Lesnovo with its beautiful inns and picturesque surrounding, 40 km from Stip  
                                                
Day 2: 31.05.2016 
 
09.00-11.00 Organized visit to the companies Johnson Controls and Activa in Stip  
11:00-12:30 First session: Strategy development and regional economic systems: Eurasian challenges; Macedonian-Russian 
economic cooperation: global challenges, synergy design solutions; The Eurasian space: institutions of development, 
modeling global and regional perspectives, the socio-cultural sphere – humanitarian solutions to economic models. 
1. Е. Митева-Кацарски, АНАЛИЗА НА ТРГОВСКИТЕ РЕЛАЦИИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
РУСИЈА  (ANALYSIS OF THE TRADE RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND 
RUSSIA) 
2. Т.Мицески, Е. Веселинова, СИГНАЛИЗИРАЊЕТО НА НАТАЛИТЕТОТ  И ОЧЕКУВАНОТО ТРАЕЊЕ НА 
ЖИВОТОТ ВО Р.МАКЕДОНИЈА И РУСИЈА ЗА КРЕИРАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА 
ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ (SIGNALING BIRTH RATE AND LIFE EXPECTANCY IN MACEDONIA AND 
RUSSIA FOR CREATION OF STRATEGY FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)  
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3. R. Temjanovski, TRANSPORT  INFRASTRUCTURE AND NEW GEO-ECONOMIC AND GEOPOLITICS 
CONTOURS: LINKS OR GAPS 
4. E. Veselinova, M. Gogova Samonikov, СТРАТЕГИСКИ ФАКТОРИ НА КАПИТАЛОТ НА БРЕНДОТ, 
STRATEGIC FACTORS OF BRAND EQUITY  
5. E. Sofijanova, T. Jovanov Marjanova, L. Davcev, ПОСВЕТЕНОСТ И ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ  
(COMMITMENT AND POLICY TO QUALITY) 
6. D. Lazarov, M.Kocovski, N. Stojkovic BRIDGING THE INDUSTRY - ACADEMIA SKILL GAP: A 
CONCEPTUAL INVESTIGATION WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
7. R. G. Vlasov – The Eurasian economic space: the governance of regional-economic systems, geo-economic 
challenges, the modeling of sustainable development  
8. Posazhennikova A. V. – Regional development Institutions-the economic system of the Eurasian space as the impulse 
of neo-industrialization  
9. Yaskina O. A. – The Immanence of business education in the Eurasian space as a global paradigm of competitiveness 
of the national economic model 
10. Berestovskaya L. V. Main directions and forms of strategic and operational management of the educational 
complex in a small town in the Eurasian space 
12.30-13.00 Coffee break 
13.00-14.30 Second session: Investment climate in the Eurasian space – the status, challenges, opportunities for growth; 
Strategic and operational management processes and business development in Eurasia  
 
1. L. Davcev,  ПАТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН ЕУ (THE PATH OF REPUBLIC OF 
MACEDONIA TOWARDS EU) 
2. O. Gjorgieva-Trajkovska, B. Koleva, V. Georgieva Svrtinov, ВЛИЈАНИЕТО НА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА ВРЗ СМЕТКОВОДСТВОТО, THE EFFECTS OF GLOBALIZATION ON 
ACCOUNTING 
3. Б. Колева, О. Ѓоргиева –Трајковска, В. Георгиева Свртинов, ПРЕДИЗВИЦИ НА 
МЕНАЏЕРСКОТО СМЕТКОВОДСТВО ВО УСЛОВИ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (CHALLENGES 
OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION) 
4. J. Dimitrova, ПРИДОНЕСОТ НА РЕВИЗИЈАТА И РЕВИЗОРСКИТЕ ИЗВЕШТАИ КОН 
ПОДИГАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ФИНАНСИСКОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ И КОН 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНОТО ДВИЖЕЊЕ НА КАПИТАЛ (THE AUDIT AND 
AUDIT REPORTS CONTRIBUTION IN IMPROVEMENT OF FINANCIAL REPORTING 
QUALITY AND INCREASING THE INTERNATIONAL CAPITAL MOVMENT)  
5. M. Gogova Samonikov, E. Veselinova, Е – ФИНАНСИИТЕ КАКО ПРЕДИЗВИК ПРЕД 
МАКЕДОНСКАТА И РУСКАТА ЕКОНОМИЈА  (E - FINANCE AS A CHALLENGE TO THE 
MACEDONIAN AND RUSSIAN ECONOMY)  
6. К. Фотова Чиковиќ, Р. Фотов, ВЛЕЗ НА СТРАНСКИ КАПИТАЛ ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР: 
АГРУМЕНТИ ЗА И ПРОТИВ 
7. I. Gruevski, S. Gaber ,  ДАНОЧНИТЕ ТРЕТМАНИ НА ПРИВАТНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ  
(TAX TREATMENTS OF PRIVATE PENSION PLANS) 
8. Lisnikova N.V.  Mechanisms of formation of strategy of development education centers through 
technology change management generated by the system of state regulation of the industry;  
9. Nikitina A. Management strategies the internal environment of the educational organization in 
the conditions of institutional changes;  
10. Zyablova S. Technologies and tools for modeling the communication environment of 
development of the educational center with the external environment in the system of quality 
management.  
11. Gusev A. G. Tools for the development of commercial and production activities of the 
enterprise through the mechanisms of professional competency management of staff. 
 
14:30-15:30 Cocktail  
15:30-16:30 Summing up the Conference and adoption of the outcome documents - the final resolution of the Conference.  
 
  
Working languages of the Conference: Macedonian and Russian.  
